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Perkembangan teknologi pada jaman sekarang memiliki pengaruh yang 
menjadikan teknologi berperan penting terhadap sistem informasi akuntansi di 
dalam sebuah badan usaha. Pengaruh yang dapat dilihat yaitu proses data yang 
mengalami adanya perubahan dari yang bersifat manual ke suatu sistem berbasis 
komputerisasi. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap pengendalian internal 
dalam sistem informasi akuntansi seperti peningkatan jumlah data dan kualitas 
informasi yang dihasilkan. Proses perkembangan akuntansi baik secara manual 
maupun berbasis komputerisasi dalam menghasilkan laporan keuangan memiliki 
pengaruh terhadap proses audit dalam  menghasilkan opini audit, dimana auditor 
membutuhkan informasi berupa database yang berisikan laporan keuangan klien. 
Penelitian ini menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan kualitas audit 
terhadap pemberian opini audit. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
asosiatif kausal dengan jenis data kuantitatif yang bersumber  dari data primer. 
Penelitian menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data metode survey 
yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode pemilihan sampel menggunakan 
convenience sampling dengan memilih akuntan yang bekerja pada KAP di 
wilayah kota Surabaya serta memiliki ijin mengaudit perusahaan yang tercatat di 
Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan 
analisis dengan pengolahan data menggunakan software SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi secara statistik berpengaruh 
positif terhadap pemberian opini audit, dan berlaku untuk  kualitas audit secara 
statistik juga secara signifikan berpengaruh terhadap pemberian opini audit. 
 


















 Technological developments nowadays have an influence that makes 
technology play an important role in accounting information systems within a 
business entity. The influence that can be seen is the process of data that 
experiences changes from the manual to a computerized based system. These 
changes affect internal control in accounting information systems such as 
increasing the amount of data and the quality of information produced. The 
process of developing accounting both manually and computerized based on 
producing financial reports has an influence on the audit process in generating 
audit opinions, where the auditor requires information in the form of a database 
containing the client's financial statements. This study examines the effect of 
accounting information systems and audit quality on the provision of audit 
opinions. The research conducted is causal associative research with quantitative 
data types sourced from primary data. The research uses primary data and survey 
method data collection techniques, namely by using a questionnaire. The sample 
selection method uses convenience sampling by choosing an accountant who 
works for KAP in the Surabaya city area and has a license to audit the company 
that is listed at the Indonesian Institute of Certified Public Accountants in 2019. 
This study uses analysis by processing data using SPSS software. The results of 
the study show that the accounting information system is statistically positively 
influencing the giving of audit opinion, and applies to audit quality statistically 
also significantly influences the giving of audit opinion 
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